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de la construcción y de la compraventa, las
estrategias de los agentes inmobiliarios en
la urbanización y la explotación de la oferta
turística alojativa. Examinando este muni-
cipio llega a la conclusión de que bajo el
nombre de turismo subyace la especulación
inmobiliaria: compraventa de suelo, cons-
tructores-vendedores de apartamentos, y el
alquiler de inmuebles.
Con este análisis del espacio turístico
del Sur de Tenerife, Víctor Martín extrae
las siguientes conclusiones: la presencia de
capital exógeno canario, el papel de la bur-
guesía que sirve al citado capital con la
venta de tierras, los propietarios de la tierra
han diversificado sus negocios, se ha
pasado de la agricultura a la actividad turís-
tica, y por último, los grandes propietarios
continúan su proceso de acumulación de
capital controlando las administraciones
locales.
Para finalizar esta breve reseña se puede
afirmar que se trata de un estudio necesario,
dado el enorme peso que el turismo tiene
en la economía canaria. Además se ve cla-
ramente que se trata de una investigación
seria y rigurosa. El autor demuestra sobra-
damente su profundo conocimiento del
espacio canario analizado. Además, la
abundancia de material gráfico y estadístico
realzan la calidad de este estudio geográ-
fico.
Juan Antonio Fernández Nicolás
El siglo XX ha sido un periodo de fuerte
crecimiento urbano. La población concen-
trada en las ciudades ha crecido, por lo
común, a mayor ritmo del que lo ha hecho
la del conjunto del Planeta. Pero, dentro de
ese comportamiento general, son numero-
sos los matices y apreciaciones que pueden
hacerse. Así, por ejemplo, se advierte que
en la segunda mitad de la centuria pasada,
los países con menor desarrollo económico
son quienes experimentan un ritmo más
fuerte de incremento urbano. A menudo
sólo se citan, incluso en revistas especiali-
zadas, aquellos casos más espectaculares;
por sus cifras millonarias, localizadas en
Iberoamérica, Africa y Asia. Pero son
mucho más numerosos los centros urbanos
que cuentan con decenas y centenas de
miles de habitantes, que durante los últimos
lustros han visto crecer su población de
manera inusitada. En ciertos casos se ha
tratado de acumulaciones tremendas; de tal
suerte que sus efectivos humanos se han
duplicado, o más aún multiplicado por
varios, en poco tiempo.
Detrás de esos rápidos aumentos de
población se encierran todas aquellas nece-
sidades inherentes al propio crecimientos
urbano. Dentro de ello, es preciso situar por
su básica relevancia el suministro de agua.
Si bien todo incremento de la población
conlleva siempre una demanda de las nece-
sidades hídricas, cuando se trata de concen-
traciones urbanas las necesidades de agua
adquieren otra naturaleza. Dentro del marco
espacial Iberoamericano, donde se circuns-
cribe esta investigación, la agricultura
registra porcentajes de consumo que osci-
lan entre 91% (Uruguay) y el 43% (Colom-
bia), con valores, por lo común superiores
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al 75%; por su parte el uso doméstico con-
tabiliza porcentajes mucho más modestos,
si bien, dispares entre sí; que se mueven
dentro de una horquilla que va del 4%
Haití, al 41% Colombia, si bien con valores
medios inferiores al 20%.
No hay que olvidar que el consumo de
agua en el mundo rural conlleva un sistema
de vida con otra problemática, compleja y
singular. Es, por el contrario, el mundo
urbano quien plantea exigencias que se
hacen acuciantes. Se trata de suministrar
enormes cantidades de agua, a unidades
espaciales reducidas, donde se acumulan
los fuertes efectivos humanos; además debe
ser un líquido en condiciones adecuadas de
salubridad y calidad, con una elasticidad
para acomodarse a los ciclos singulares que
precisa el mundo urbano, y a un precio
bajo, a alcance de todos. Tampoco debe
olvidarse que, junto al suministro de ese
recurso, hay también que situar la otra ver-
tiente del tema, la correspondiente depura-
ción de las aguas residuales, para alcanzar
un ciclo de uso y disfrute adecuado. Todo
ello, encierra la necesaria construcción de
enormes y cuantiosas inversiones, de dife-
rente naturaleza, que hagan posible ese
suministro de forma pertinente. A nadie
escapa que esto exige un esfuerzo prolon-
gado de organización, trabajo e inversión
sin los cuales el resultado final no será
satisfactorio. De ahí la gran trascendencia
que este asunto representa en todo el
mundo; más en aquellas áreas del planeta
donde las variaciones en las demandas son
mayores, y donde las condiciones de vida
socioeconómicas son menos satisfactorias.
Condiciones bien presentes en los países
Iberoamericanos.
En ese contexto, entiendo hay que situar
la oportunidad excelente de este libro. En
sólo doscientas páginas, el autor ha sabido
resumir con sobrada maestría, lo que ha
sido una línea de investigación mantenida
por él durante más de una década. Sobre
dicho tema realizó su tesis doctoral, que
cabe situar dentro de la magnífica tradición
investigadora geográfica francesa. Tengo
constancia de su profundo conocimiento
del asunto, después de repetidos viajes y
prolongadas estancias en diferentes países
de Iberoamérica. Todo lo cual le ha llevado
a convertirse en un notorio especialistas
sobre estas cuestiones. No se trata de afir-
maciones generosas, sino que simplemente
hacen justicia a lo que podemos encontrar
en la lectura del libro reseñado y a lo que en
él sólo se apunta, dada su dimensión global.
La obra está escrita en un lenguaje
claro, conciso y elegante. La ideas son
expuesta con nitidez y maestría, todo lo
cual hace que el lector la pueda seguir sin
dificultad. Considero que contribuye a ello
el profundo conocimiento del autor sobre el
tema estudiado y la madurez alcanzada, una
vez que, después de la elaboración de la
tesis que dio origen al libro, —así me
consta— ha dedicado varios años a perfilar
el asunto; todo lo cual permite esa forma
sagaz y comprensible de exposición.
Creo que, aunque no se confiese abier-
tamente, este libro puede encuadrarse en la
mejor tradición de la denominada escuela
francesa de «Geografía Social». El aval del
prof. Herin, uno de sus grandes cultivado-
res, director de la tesis doctoral inicial, y
autor del prólogo, son una prueba patente
de ello. A lo largo del texto, esa visión
social de las cuestiones abordadas se
advierte con frecuencia. A nadie se oculta
que el propio contenido íntimo de la inves-
tigación se presta bastante bien a ello.
Este libro va acompañado de un aparato
notable de apoyo, que consta de 11 cuadros
y tablas de datos y 9 figuras. Los primeros
aportan numerosa información estadística,
de varias fuentes y referidos la mayoría de
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las veces a años recientes (últimos
noventa); eso indica que el autor ha tenido
que realizar una tarea adicional de puesta al
día, lo cual encaja con la honradez intelec-
tual del prof. Fournier. Las figuras nos ayu-
dan a comprender mejor algunas de las
cuestiones tratadas. Para quienes no cono-
cemos demasiado esa vasta área del pla-
neta, acaso una serie más completa de
figuras, mapas y planos, hubiesen sido de
mayor ayuda; pero se entienden las razones
editoriales que siempre limitan y obligan al
autor en estos aspectos formales.
También deseo destacar la selecta, pero
rigurosa selección bibliográfica de la obra.
Son más de ciento cincuenta títulos; agru-
pados de forma temática, para facilitar su
selección y consulta, en su caso. Como no
podía ser de otra forma, en una obra de este
rigor, se trata de literatura científica escrita
en español, francés e inglés. Lo cual corro-
bora, una vez más, la profunda y densa
tarea investigadora desarrollada por el
autor.
La estructura de la obra se organiza en
torno a seis capítulos bastante equilibrado
en cuanto a su extensión. En el primero,
como es lógico, el autor trata el asunto del
agua en su doble dimensión, como objeto
social y espacial, según se ha apuntado ya
en las primeras líneas de esta reseña. En la
página 22, se precisa un aspecto clave para
entender todo este tema: la diferencia exis-
tente entre los países desarrollados, donde
son empresas privadas las que se encargan
de gestionar todo lo referente a estos servi-
cios, en tanto que en los países en desarro-
llo, o menos desarrollados, son los
gobiernos los que deben encargarse de tales
tareas, asumiendo importantes costos y gas-
tos; produciéndose las consiguientes caren-
cias.
En el capítulo que sigue, centrado en el
estudio de cómo se organizan los servicios
de agua en la ciudad, se indica con suma
concisión una frase (página 59), que
resume la problemática existente: precisa
como la gestión del agua es a la vez sín-
toma y causa de la crisis urbana, en los paí-
ses estudiados. En este capítulo se aportan
numerosas referencias históricas, acerca del
devenir del suministro de agua en los
medios urbanos de Iberoamérica. Por lo
general, considero que la visión histórica
siempre es fundamental para entender la
realidad geográfica presente. Sin embargo,
creo que en ciertos casos estas cuestiones
son de menor significación. Así, buscar en
el lejano pasado colonial algunas de las
causas que siguen vivas en el presente, no
puede ser siempre un camino adecuado. No
hay que olvidar que estamos hablando de
países donde, salvo algunos casos concre-
tos que son la excepción, su acceso a la
independencia tuvo lugar hace ya casi dos
siglos. Cuba y Puerto Rico, siguieron ese
camino en tiempos más recientes... hace ya
más de un siglo. Sobre todo, esto debe
tenerse presente, cuando en los países más
desarrollados, es en la segunda mitad del
siglo XIX cuando se aborda de manera más
generalizada y sistemática, políticas ten-
dentes a cubrir tales servicios, y hoy se dis-
fruta de estructuras y suministros
excelentes en ellos. Eso no empece, en tales
ocasiones, que, para aumentar la erudición,
se recurra a ver que sucedía durante la
«colonización romana», por ejemplo; pero
no más. De lo contrario se corre el riesgo,
bastante común —por cierto—, de querer
ver antecedentes inexistentes en el devenir
histórico. Todo ello no es óbice, desde
luego, para indagar en lo que fue la porten-
tosa obra civilizadora de los países ibéricos
en América, donde se fundaron más de
1.000 nuevas ciudades durante los aproxi-
madamente tres siglos de presencia colo-
nial. Los lugares de los asentamientos
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urbanos escogidos, por supuesto, son un
asunto de gran interés, para entender la rea-
lidad actual. La inadecuación de muchos de
ellos continúa pesando como un lastre per-
petuo para adaptarse a las ncesidades de la
vida actual. Pero, más que nada, el asunto,
creo que es preciso enmarcarlo dentro de la
típica dialéctica subdesarrollo-desarrollo,
con todos los matices, de diferente natura-
leza, que se le puedan añadir. No en otras.
En el capítulo tercero me parece opor-
tuno el estudio que se realiza siguiendo la
escala regional. En ese sentido, creo que es
de destacar la habilidad de J.M. Fournier
para combinar, de manera adecuada, lo que
son elementos comunes al conjunto del pro-
blema, con aquellos otros específicos de un
lugar concreto. En ese sentido se advierten
de gran interés las referencias expuestas
relativas a Maracaibo, Puebla y Ciudad-
Juarez-El Paso, ciudades seleccionadas
para el análisis efectuado.
De siempre se ha dicho que una de las
grandes virtudes, y retos, de la Geografía,
es saber conjugar los pertinentes análisis
espaciales. En el capítulo 4 del libro tene-
mos ocasión de comprobar tal cosa, puesto
que el autor nos introduce en un ejercicio
de análisis en escala intraurbana. De nuevo
en los ejemplos antes referidos se intenta
desentrañar lo que son peculiaridades de
cada uno en estas cuestiones. No es fácil
analizar los detalles sin perderse en ellos,
sino buscando siempre aquellos elementos
más destacados y comunes. Eso es un haber
indiscutible del prof. Fournier; pues consi-
gue desentrañar las plurales cuestiones que
cada unidad urbana presenta con suma
maestría.
El asunto capital de la organización de
la gestión de estos servicios, tanto en su
vertiente material como en su dimensión
financiera es objeto de estudio en el capí-
tulo 5. A la vez, se aborda la realidad disí-
mil de cada ciudad, en su dimensión pre-
sente, se busca explicar las causas que han
llevado a ello, motivadas en unos casos por
los antecedentes inmediatos, y en otros por
motivaciones más complejas. La realidad
es que dentro de una serie de denominado-
res comunes, se vislumbran también apre-
ciables diferencias.
Cada unidad urbana, en tanto que autén-
tico microcosmos en sí misma encierra una
gama plural de clases y grupos sociales,
dispares y contrastadas entre sí. Como ya
es común en los países menos desarrolla-
dos, las diferencias intraurbanas son muy
acusadas. Ello queda de manifiesto en el
contenido del capítulo 6 donde al estudiar
la realidad de las ciudades de Puebla, Mara-
caibo, y Ciudad Juárez-El Paso, resaltan
situaciones escandalosas, en lo que se
refiere al acceso y disponibilidad de los
suministros de agua. También deseo desta-
car que el prof. Fournier no se limita en este
capítulo a mostrarnos la realidad urbana
dispar, sino que ha indagado en lo que sig-
nifica la dinámica y tendencias de compor-
tamiento de cada una. A veces, con más
claridad, otras, de forma velada, se advierte
como el autor, entiende la geografía tam-
bién dentro de una vertiente positiva (en su
sentido jurídico), como arma y medio para
modificar y contribuir al cambio de las
cosas.
Unas conclusiones sucintas, pero bien
estructuradas y de calado profundo, cierran
la obra. Tras enmarcarlas en la dialéctica,
agua, ciudad y medio ambiente, pasa a abor-
dar las ambigüedades del medio ambiente y
la ciudad «durable». En ese sentido intenta
situar lo que es arduo, armonizar el proyecto
de ciudad, proyecto de sociedad y proyecto
de agua, algo bien difícil. Nos recuerda,
también lo que es, o mejor dicho, debe ser,
el sentido social del agua en las sociedades
de consumo. El agua a menudo se convierte
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en una parte más de la división social del
espacio urbano. Por último, el autor señala
la posibilidad de intentar combinar la indivi-
dualización de las sociedades y la gestión
colectiva del agua; algo bien difícil, pero
acaso necesario.
Alo largo de la obra, pues, no sólo des-
tacan los profundos conocimientos del
autor, su maestría para abordar su trata-
miento, de investigación, correlación y
exposición, sino también se vislumbra un
reconfortante entusiasmo. Por todo ello,
creo que este libro, además de su aporta-
ción neta, es digno de resaltar por lo que
puede representar como inicio de una
campo de investigación de gran interés, en
especial para todos aquellos a quienes nos
motiva y entusiasma el conocimiento de los
espacios urbanos.
José Mª Serrano Martínez
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